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＝資料＝
1．愛知大学で取得できる免許状の種類   ※2014年度履修要項より抜粋
学部
中学校教諭 1 種免許状 高等学校教諭 1 種免許状
???
人 文 社 会 学 科
社　会
国　語
外国語（英語）
地理歴史、公民
国　語
外国語（英語）
外国語（ドイツ語）
外国語（フランス語）
経 済 学 部 社　会 地理歴史、公民、商業
???????? 英 語 学 科
（3年次以上は言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科） 外国語（英語） 外国語（英語）
比 較 文 化 学 科 社　会 地理歴史、公民
法 学 部 社　会 地理歴史、公民
????
経 営 学 科 社　会 地理歴史、公民、商業、情報
会計ﾌ ｧ ｲ ﾅ ﾝ ｽ学科 商　業
現 代 中 国 学 部
社　会
外国語（中国語）
地理歴史、公民
外国語（中国語）
地 域 政 策 学 部 社　会 地理歴史、公民
＊文学部は、2010年度以前入学生まで中学校１種免許状のドイツ語、フランス語も取得可。
＊2008年度入学生より、佛教大学通信教育部との提携協定に基づき、愛知大学での中学校教諭 1 種免許状の取
得を前提として、本学に在籍しながら佛教大学通信教育部の特別科目等履修生として所要の単位を修得し、
卒業時に小学校教諭 1 種免許状を取得することが可能。（別途佛教大学の学費が必要）
大学院
研究科
種類
専攻 中学校教諭専修免許状 高等学校教諭専修免許状
経済学研究科 経済学専攻 社　会 地理歴史、公民
経営学研究科 経営学専攻 商　業
中 国 研 究 科 中国研究専攻 社会、外国語（中国語） 地理歴史、公民、外国語（中国語）
文 学 研 究 科
日本文化専攻 社会、国語 地理歴史、国語
地域社会システム専攻 社　会 地理歴史、公民
欧米文化専攻 社会、外国語（英語） 地理歴史、外国語（英語）
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
研究科
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻 社会、外国語（英語） 地理歴史、外国語（英語）
種類学部 ･ 学科
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2．教職課程登録者数
表1　教職課程受講者数（全学年） ※2014年10月１日現在
学部 学科 校舎 1年次 2年次 3年次 4年次 合計
法学部 法学科
名古屋
21 31 40 21 113
経済学部 経済学科 16 37 41 40 134
経営学部
経営学科 9 22 23 25 79
会計ﾌｧｲﾅﾝｽ学科 5 11 3 10 29
現代中国学部 現代中国学科 9 18 20 19 66
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部
英語学科 20 42 22 63 147
比較文化学科 10 4 17 19 50
文学部 人文社会学科
豊橋
98 119 117 119 453
地域政策学部 地域政策学科 18 15 23 34 90
合計
名古屋 90 165 166 197 618
豊橋 116 134 140 153 543
計 206 299 306 350 1161
※ 4 年次生には留年生を含む。
表2．教科別教職課程履修者数
中学校教諭１種免許状 ※2014年10月1日現在
学部 学科 校舎
国語 社会 英語 ﾄﾞｲﾂ語 ﾌﾗﾝｽ語 中国語 合計
1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 計
法学部 法学科 名古屋 17 21 25 16 17 21 25 16 79
経済学部 経済学科 名古屋 11 27 24 25 11 27 24 25 87
経営学部
経営学科
名古屋
4 9 12 15 4 9 12 15 40
会計ファイナンス学科 0 1 0 0 0 1 0 0 1
現代中国
学部 現代中国学科 名古屋 6 10 8 8 2 5 5 5 8 15 13 13 49
国際コミュニ
ケーション
学部
英語学科
名古屋
0 2 1 0 14 36 18 48 14 38 19 48 119
比較文化学科 3 2 12 10 4 3 7 3 7 5 19 13 44
文学部 人文社会学科 豊橋 21 28 23 32 36 53 40 45 5 13 9 12 62 94 72 89 317
地域政策
学部 地域政策学科 豊橋 15 7 14 21 15 7 14 21 57
合計
名古屋 0 0 0 0 41 72 82 74 18 39 25 51 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 61 116 112 130 419
豊橋 21 28 23 32 51 60 54 66 5 13 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 101 86 110 374
計 21 28 23 32 92 132 136 140 23 52 34 63 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 138 217 198 240 793
※文学部で取得可能な中学校教諭 1 種免許状のうち、ドイツ語、フランス語、中国語は2011年度入学生より廃止。
・国際コミュニケーション学部英語学科は 3 年次以上は言語コミュニケーション学科（名称変更）。
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高等学校教諭１種免許状 ※2014年10月1日現在
学部 学科 校舎
国語 地歴 公民 商業 英語 ﾄﾞｲﾂ語 ﾌﾗﾝｽ語 中国語 情報 合計
1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 計
法学部 法学科 名古屋 17 24 34 17 12 23 24 18 1 29 48 58 35 170
経済学部 経済学科 名古屋 8 22 35 21 8 22 25 20 1 9 7 9 17 53 67 50 187
経営学部
経営学科
名古屋
4 12 14 19 1 15 10 16 3 11 10 10 2 6 8 9 10 44 42 54 150
会計ファイナンス学科 0 0 0 1 0 0 0 0 5 10 3 9 0 0 1 4 5 10 4 14 33
現代中国
学部 現代中国学科
名古屋
0 3 1 0 0 2 0 0 17 35 19 56 17 40 20 56 133
国際コミュニ
ケ ーション
学部
英語学科 3 2 13 12 1 1 8 3 4 2 8 4 8 5 29 19 61
比較文化学科 名古屋 6 12 15 11 5 6 2 7 4 10 11 11 15 28 28 29 100
文学部 人文社会学科 豊橋 27 37 38 39 42 57 53 56 12 33 32 41 4 17 10 17 1 85 144 133 154 516
地域政策
学部 地域政策学科 豊橋 12 10 15 26 6 7 8 22 18 17 23 48 106
合計
名古屋 0 0 0 0 38 75 112 81 27 69 69 64 9 30 20 28 21 38 27 60 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 11 11 2 6 9 13 101 228 248 257 834
豊橋 27 37 38 39 54 67 68 82 18 40 40 63 0 0 0 0 4 17 10 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 161 156 202 622
計 27 37 38 39 92 142 180 163 45 109 109 127 9 30 20 28 25 55 37 77 0 0 0 1 0 0 0 0 4 10 11 11 2 6 9 13 204 389 404 459 1456
※文学部で取得可能な高等学校教諭 1 種免許状のうち、中国語は2011年度入学生より廃止。
・国際コミュニケーション学部英語学科は 3 年次以上は言語コミュニケーション学科（名称変更）。
3．教育実習生数と教員免許状取得者数
表3．教育実習生数
年度 学部 教育実習者数＊実数
中学校 高校
合計
＊延べ数
?????????????? ????????????
????????
2014
文学部 51 16 16 3 35 7 4 2 4 17
144
経済学部 8 2 2 4 2 6
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 34 1 21 22 12 12
法学部 10 4 4 5 1 6
経営学部 20 4 4 4 1 10 1 16
現代中国学部 3 1 1 1 1 2
地域政策学部 17 4 4 5 8 13
計 143 32 16 24 0 0 0 72 26 17 2 16 0 0 0 10 1 72
※科目等履修生は含んでいない。
※教育実習を中学校と高等学校の両方で実習を行う学生はそれぞれに計上する。
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表4．教員免許状取得件数
年度 学部
教員免許
取得者数
＊実数
中学校 1 種 高等学校 1 種
合計
＊延べ数
?????????????? ????????????
????????
2013
文学部 55 21 22 4 47 21 19 23 5 68 115
経済学部 9 5 5 5 7 2 14 19
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 14 3 7 10 3 4 9 16 26
法学部 6 4 4 3 5 8 12
経営学部 11 3 3 4 2 6 1 13 16
現代中国学部 5 4 2 6 4 4 2 10 16
計 100 40 22 11 0 0 2 75 40 41 23 14 0 0 2 8 1 129 204
※一括申請による免許状取得状況であり、小学校免許コース生、科目等履修生は含まない。
4．教員採用試験合格者数（在学生）
表5．教員採用試験合格者数（在学生）
年度 学部 都道府県政令指定都市
??? 中学校 高校 ????
合計??????????
???
? ????????????
????????
2013
文学部
愛知県 3 3 2 5 2 2 10
15
名古屋市 1 1 0 1
岐阜県 0 1 1 1
浜松市 1 0 1
大阪府 1 0 1
神奈川県 1 1 1
経済学部 大阪府 1 0 1
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 愛知県 1 0 1
法学部 名古屋市 1 0 1
経営学部 愛知県 1 0 1
現代中国学部 0 0
学部不明 岐阜県 1 1 0 2
計 7 2 3 3 0 0 0 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 21
＊公立学校の教員採用試験合格者のみ計上。
＊延べ数で記載。
＊補欠合格者を含む。
＊小学校の合格者は、教員資格認定試験合格者もしくは佛教大学小学校免許コース履修者。
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5．2013年度　教職課程センター委員会　活動・参加記録
《2013年度　教職課程専任教員》
・加藤　鉦治　 （法学部教授　　　　担当科目：「教育原論」他）
・加藤　潤　　 （文学部教授　　　　担当科目：「教育課程論」他）
・渡津　英一郎 （現代中国学部教授　担当科目：「教育制度論」他）
・岡田　圭二　 （経済学部准教授　　担当科目：「教育心理学」他）
・永田　孝夫　 （経営学部准教授　　担当科目：「社会科教育法」他）
・加島　大輔　 （文学部准教授　　　担当科目：「教育原論」他）
《教職課程センター委員会》
2013
4 11 第 1 回　 教職課程センター委員会
5 2 第 2 回　 教職課程センター委員会
5 17 臨　時　 教職課程センター委員会
6 20 第 3 回　 教職課程センター委員会
7 18 第 4 回　 教職課程センター委員会
9 5 第 5 回　 教職課程センター委員会
11 14 第 6 回　 教職課程センター委員会
2014
1 16 第 7 回　 教職課程センター委員会
2 27 第 8 回　 教職課程センター委員会
《教職課程センター運営委員会》
2013
4 25 第 1 回　 教職課程センター運営委員会
5 9 第 2 回　 教職課程センター運営委員会
6 20 第 3 回　 教職課程センター運営委員会
7 11 第 4 回　 教職課程センター運営委員会
7 31 第 5 回　 教職課程センター運営委員会
9 5 第 6 回 　教職課程センター運営委員会
9 19 第 7 回 　教職課程センター運営委員会
10 24 第 8 回 　教職課程センター運営委員会
10 31 第 9 回 　教職課程センター運営委員会
11 14 第10回 　教職課程センター運営委員会
12 19 第11回 　教職課程センター運営委員会
2014
1 16 第12回　 教職課程センター運営委員会
2 13 第13回　 教職課程センター運営委員会
3 19 第14回　 教職課程センター運営委員会
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《教職課程センター委員会　企画・協力事業》
2013 8 5 北設楽郡東栄町と大学との連携協定事業「小学校の夏季休暇支援活動（サマースクール）」（～ 8 月 8 日）への協力
8・9
教員免許状更新講習の開設
必修
　社会・子どもの変化と教育の課題（名古屋校舎・豊橋校舎）
選択
○名古屋校舎
5 　英語を使っての教え方と英文法の再検討
6 　日英語における談話比較とワークショップ型の読み書きの教え方
7
　コーパス言語学とその応用
○豊橋校舎
6 　中国史研究と歴史教育
6 　日本古典文学の「美と無常」
6 　外国語学習を啓発する新しい国文法
7 　古代日本の国家と外交関係
8 　「日本の伝統文化」の成立と展開
10 19 豊橋市造形パラダイスボランティア協力（～ 10月20日）
《全国私立大学教職課程研究連絡協議会》
2013 5 25 2013年度定期総会・第33回研究大会
26 （於：愛知大学）
《東海地区私立大学教職課程研究連絡懇談会》
2013 5 11 2013年度総会・第 1 回定例研究会　（於：椙山女学園大学）
11 2 2013年度　第 2 回定例研究会　　　（於：椙山女学園大学）
12 14 2013年度　第 3 回定例研究会　　　（於：椙山女学園大学）
2014 2 22 2013年度　第 4 回定例研究会　　　（於：椙山女学園大学）
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教職課程の年間日程表
履修に関わる手続き・行事等 履修に関わる手続き・行事等
1 年次
4 月上旬　教職課程ガイダンス
　　　　　教職課程履修申込手続き
　　　　　教職課程履修料納入
　　　　　教職課程の履修開始
4 年次
4 月上旬　教育実習履修資格判定結果発表
　　　　　教育実習内諾状況発表
　　　　　教育実習関係書類提出
12月～ 1 月上旬
　　　　　小学校免許コースガイダンス
4 月下旬　教育実習校決定　
　　　　　愛知県公立中学校
　　　　　名古屋市立中学校
2 年次
10月下旬　介護等体験ガイダンス
　　　　　介護等体験仮登録
　　　　　（中学校教員免許希望者）
5 月上旬　教育実習校訪問担当者発表
5 月下旬～ 6 月　　前期　教育実習
7 月～ 8 月　　　　教員採用試験
3 年次
4 月上旬　介護等体験本登録 9 月上旬～ 10月　　後期　教育実習
4 月下旬　第1回教育実習内諾ガイダンス
　　　　　豊橋市立栄小学校実習ガイダンス（Ｔ）
9 月　　　教育職員免許状申請ガイダンス
　　　　　教育職員免許状申請手続き
2 月下旬　免許取得資格判定
5 月上旬～ 8 月
　　　教育実習校（出身校）訪問　内諾手続き
　　　　　訪問報告書提出
3 月下旬　（学位記授与式時）
　　　　　教育職員免許状交付（申請者）
5 月上旬　豊橋市立栄小学校
　　　　　実習履修資格判定結果発表
5 月上旬～ 2 月末　豊橋市立栄小学校実習（Ｔ） ※Ｔは豊橋校舎のみ実施
6 ～ 7 月上旬　介護等体験事前説明会
　　　　　　　　（事前指導）
8 月～ 1 月  介護等体験
　　　　　　事後指導、介護等体験報告会
11月～ 12月  第 2 回教育実習ガイダンス
　　　　　　教育実習体験報告会
　　　　　　教員採用試験合格体験報告会
11月上旬～ 12月末
　　　　　　教育実習校及び実習期間発表
　　　　　（愛知県公立・名古屋市立中学校以外）  
12月中旬　翌年度愛知県公立中学校
　　　　　名古屋市教育実習手続き
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